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195名（ １ 回生80， ２ 回生108， ４ 回生 ７ ），食
物栄養学科の学生119名（ １ 回生）であった。
⑵　調査期間　平成25年 ７ 月中旬




























































































項目内容から，第 １ 因子を「受容」，第 ２ 因子




ついてα係数を算出したところ，第 １ ，第 ２ 因
子に関する尺度のα係数は比較的高かった。し







３ 因子を「励まし」，第 ４ 因子を「突き放し」
因子と命名した。内容的妥当性について疑問の













発 達 教 育 学 部 紀 要
表 ２　母親の養育態度の因子と項目（α係数）







































































































内容から，第 １ 因子を「自己主張」，第 ２ 因子
を「根気我慢」，第 ３ 因子を「情動抑制」，第 ４
因子を「否定的情動表出」と命名した（表 ４ ）。
第 ５ 因子は １ 項目からなる特殊因子であった。





















































受容 ─ －.168** 　.213** 　.443** 　.409** 　.481** 　.575** 　.032　　 　.350** 　.255**
統制 －.168** ─ －.115　　 　.037　　 　.126*　 　.039　　 －.045　　 　.058　　 －.064　　 －.028　　
甘やかし 　.213** －.115*　 ─ 　.213** 　.006　　 　.015　　 　.127*　 －.041　　 －.009　　 －.073　　
友達重視 　.443** 　.037　　 　.213** ─ 　.285** 　.178** 　.377** 　.083　　 　.080　　 　.122*　
自己抑制の誘導 　.409** 　.126　　 　.006　　 　.285** ─ 　.505** 　.574** －.012　　 　.148** 　.229**
自己表現の誘導 　.481** 　.039　　 　.015　　 　.178** 　.505** ─ 　.495** 　.012　　 　.173** 　.168**
励まし 　.575** －.045　　 　.127*　 　.377** 　.574** 　.495** ─ 　.005　　 　.329** 　.276**
自己主張 　.032　　 　.058　　 －.041　　 　.083　　 －.012　　 　.012　　 　.005　　 ─ 　.138*　 －.017　　
根気我慢 　.350** －.064　　 －.009　　 　.080　　 　.148** 　.173** 　.329** 　.138*　 ─ 　.413**
情動抑制 　.255** －.028　　 －.073　　 　.122*　 　.229** 　.168** 　.276** －.017　　 　.413** ─
図 １　母親の養育態度─誘導方略─自己制御機能のパスモデル
─ 105 ─
































































































































































31 ཷᐜL ཷᐜH ບࡲࡋLບࡲࡋH
─ 107 ─
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